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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  D E QU IBALA
(2-IV-1951)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et delimitation territoriale.
PORTARIA N.° 14/51
A area do concelho da Quibala, embora privada de Mis­
sao com pessoal permanente, tem sido assistida, de ha muitos 
anos, pe'los missionarios de Calulo e, merce de Deus, com 
resultados consoladorcs.
Em Janeiro de 1939 foram cedidos a Direc^ao das Mis- 
soes os edificios e terrenos pertencentes a antiga «Missao Rural 
de Coloniza^ao Oliveira Martins».
Uma dependencia desses edificios foi adaptada a capela 
provisoria e, por ocasiao das suas visitas periodicas, dali irra- 
diava o missionario pelo resto da area do concelho.
Pela fundafao, em fins de 1950, da Missao do Chien- 
gue, os Postos do Chiengue e o Posto-sede do Mussende 
passaram a constituir o territorio proprio da nova Missao, 
por desmembramento da Missao de Calulo.
Oltimamente o missionario de Calulo incumbido da regiao 
de Quibala passou a residir habitualmente nos edificios da 
antiga «Missao Rural de Coloniza^ao Oliveira Martins» e 
intensificou o trabalho de evangelizafao da regiao.
Julgando chegado o momento providencial para dar as 
populagoes da Quibala assistencia religiosa assidua e regular;
No exercicio da Nossa jurisdigao ordinaria;
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Havemos por bem:
a J  Desmembrar da Missao do Libolo (Calulo) o Posto- 
-sede da Quibaia e bem assim os Postos da Sanga, Cariango 
e Aco (este ultimo pertencente a circunscri^ao do Gango) 
e criar a Missao da Quiba'la, com estes Postos por territorio 
proprio;
b J  Dar por orago a nova Missao Nossa Senhora das 
Dores (15 de Setembro).
Registe-se e publique-se.
Luanda e Pa^o Arquiepiscopal, 2 de Abril de 1951.
•f M o y se s , Arcebis-po de L u an d a  
e B isp o  de S .  T o m e
AAL —  P ortarias, 1940-1952, fls. 122 v.
BEAST, 1947-1952, p. 150.
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LUA NDA — CASA DOS RAPAZE.S 
L e  R . P. M ario S ilva parm i ses E nfants
LUANDA — CENTENAIRE DES MISSIONS SPIRITAINES — 1868-1966 
Conference du R. P. A. Brasio le 12-XI-1966
